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Se estudió la relación migración - deriva en tres poblaciones puneñas (Co-
bres, Santa Rosa de los Pastos Grandes y Tolar Grande). Se construyeron las 
correspondientes matrices de migración progenitor - descendiente. Se partió 
de las frecuencias alélicas en 8 loci de grupos sanguíneos eritrocitarios (L*M, 
L*S, Di*B, P1, C, D, E y k) y se las proyectó 250 generaciones. Si bien las 
poblaciones estudiadas, desde el punto de vista de la demografía genética pre-
sentan coeficientes de aislamiento reproductivo que indican fuerte sujeción 
a la deriva (la migración efectiva no es suficiente para compensar los bajos 
efectivos poblacionales), con ayuda de este modelo se verifica que en muy 
pocas generaciones es factible llegar al equilibrio.
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